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La investigación se realizó en el período de Agosto de 1999 a Mayo del 2000, en la
microcuenca del rio Amatitán, ubicado en los municipios de San Esteban Catarina y Santa
Clara del Departamento de San Vicente, en un área que comprende 63.25 Km?,
equivalente a 6,325 Has o 9,036 Mz, siendo la temperatura promedio anual en la zona de
23.8 *C, la humedad relativa del 73% y una precipitación anual de 1,683 mm.
La primera fase se inició con la caracterización general de la zona, así como visitas a
los hogares de lideres y productores/as de las comunidades Calderitas, Amatitán Arriba,
Amatitán Abajo y San Jerónimo, con el objetivo de informarles sobre la necesidad de
realizar una investigación, para lo cual era necesario contar con su colaboración, en el
sentido de obtener en formaparticipativa, información para el diagnóstico.
La segunda fase consistió en el desarrollo de jornadas de trabajo, para determinarel
estado actual de la microcuenca y las posibles soluciones a los problemas detectados por
medio de las matrices enfocadas a las áreas de: recursos naturales, pecuaria,
comercialización, y agrícola. Los datos sobre aspectos sociales se tomaron de documentos
previamente elaborados por otras instituciones,
Tomando comoreferencia los resultados obtenidos se determinó que el área presenta
wm deterioro generalizado debido a la sobre explotación de los recursos naturales, ya que
lis pobladores no cuentan con la asesoría técnica adecuada para la conservación de estos.
2
dllemzas las vías de acceso dificultan el transporte de insumos y de la producción hacia los
aa
lugares de venta; También se determinó la ausencia de servicios básicos como agua
potable, energia eléctrica, unidad de salud y una atención educativa completa.
Para contribuir a la búsqueda de una solución técnica a la problemática de la zona
en estudio, se formularon algunos perfiles de pequeños proyectos, orientados a mejorar el
uso de los recursos con que cuenta la microcuenca, así como algunas recomendaciones
generales para cada una de las áreas investigadas.
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l. lNTRODUCCION 
Debido a la ausencia de políticas del gobiern
o central encaminadas a prop1c1ar el 
larfollo agropecuario y a otra'i causas como la falta
 de asistencia técnica y 1a degradación 
1 
~ h suelos~ muchos agricultores/as se ven obligados a practicar una a~icultura de 
· -1encia, sin la utilización de prácticas conserva
cionistas, contribuyendo de esa forma a 
lílaanentar los problemas de deterioro de los recu
rsos naturales existentes en el país, tal es el 
de la microcuenca del río Amatitán, ubicada en l
os municipios de San Esteban Catarina 
1Sr.ra Clara en el departamento de San Vicenle, en do
nde los pobladores poco a poco han 
• r.alando la vegetación de zonas de laderas dejando el suelo si
n cobertura y exponiéndolo a 
1imcos1ón, además del uso indiscriminado de product
os agroquímicos. 
Frente a esta problemática, es ·necesario bus
car alternativas de solución que 
.aisfagan las necesidades de los habitantes y a la 
vez reduzcan al mínimo la degradación de 
IIS recursos con que cuenta la microcuenca, lo cual implica ev
itar el uso irracional al que 
L..i siendo sometidos los suelos, la vegetación, el agua y la fauna por parte de los residentes 
dld 1ugar, mejorando las técnicas de producción, para lograr un 
mejor desarrollo integral. 
El presente trabajo trata sobre la investigación realizada en l
as comunidades de 
Calderitas, Amatitán Arriba, Amatitán Abajo y San Jerónim
o, y en el se determinan y 
.-aiiz.an las actuales condiciones en la<; áreas siguie
ntes: recursos naturales, comercialización, 
,ecuaria, agrícola y social. 
El estudio se comenzó con una caracterización y lu
ego con un diagnóstico, tomando 
• cuenta factores biofisicos del área y s
ocioeconómicos de los productores/as, 
lf05teriormente se elaboró un plan de manejo, para las diferente
s áreas en estudio .• a las que se 
- l -
les fonnuló pequeños perfiles de proyectos que contemplan acciones a ejecutar y posibles 
Instituciones que pueden operativiz.arlos. 
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J ►l • \ !'- 11 ), l)t J I l J k \ f I M \ 
t1rrk11 .. H..tc1n Je lo, rc~ur'Kl:1 natur,1le) La cucncJ de cup1.1CH) l l x" u1il1 1,1 Cllil lrnu~·n(11 l1lf' I•> 
, 1nPn t1 no tk Luen ca h1drnur,1f1c,1 No hay un lt11nru,o dc f1n1d o de ci.h.:n'- ·' r11,lk ri.:-1 1,·r 111 111 
d11l'll'·lh 10 n de , llflO'- milc, ele ktl ómctrn-. cuodrad().., hastu uno ~ p<)(O '> k li orm· trn , 1;u 1 Ir i,lt , , 
lk nrlct ( 11)7 5 ) c 11t1do 115 ll vc1 por Bach ( 1998 ). J etrm11 n,1 rnrrw Lui·rh." 1 de un r t'l c ·1 
u11 ru,110 d • .i:iu de.: ,u cur\O . a 1.i 1onu en el 1n1c r1 or de l;.i nw l t:I a~•u.1 L HdiJ tl ,J :, c h,1' 11 t.:" ..,. 
1\1;r,tn úel r,o S 1 el ~uelo ~ permeable. lo-. l in11t1.:-. de la u 1cn'- , 4 l1-t'(l rn ddír11d o-. 
G,~~e~ , lhooks ( 11;"98) tJrot d ican una cut.-oc_a cofP-1, un are.1 to r-,>•J.r,11 "ª't~r ~ 
Jcll.f\<'Jd:l qu-c: rtiuha drenada por un sistema de cQ<nente dt c1gua. o \e"J. l.t , up("rfi.: "° wu1 
que <.lren:t h.btJ un cierto punto de uno oomrnte de río Una cuenca d~ rio 1..,>lf\""}r,.,11.Je ii un:1 
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2.2. Cl11sifkMdó11 dt• Curn,·2,~ llith·o,:n~fir11~ 
F m1:-t 11w. l l (N~ ). Clm~i tku lns l' lll'm·ns p,,r l'I sistl'lllll dl' d1 l'tll\lC y su <:ond m:c 1611 1111111 
Ln prim~m e-s t1qudlu qul' ~lH\fülo n,, l,)gn\ drl'nm n un rl,l . mar ó litfW. s11s uguns s~ 
pi~rden por ~vnp<'mCil\n l\ inflllmci(ln sin llq.1,m n forn1m cs~urrimil·11tos suhtl·rrím('os 
Mientms que bs Criptorrt'icos: sus rcdl'S dl' dn .. ·m\ic supcrtkiul ll() til·ncn un sisll'mu 
orgnnizndo ó npm~nll~ y corr~n como dos subtcrdnt:L)S. Lns r:,,dorracas: sus ngu:is drenan a 
un cmhnlse o lngo sin lkgar ni rnnr y por último las /.;,rorn'icas: dond\.! lns vértll'lltl'S 
conduc<.'n lus aguas u un sisl('ma m11yor Lk drcnu_il' C(llfü) un grnn rlo o mar. 
Por otra pnrt(' unn cu~nca hidrogrnfkn puede dividir:-c de difcrl·ntcs math:ras. 
aten~iendo el grado de concentración de lu red de dr('IHt_k. ddinc unidades menores t:01110 
suhcuencas y microcuencus. Suhcucncn. es toda nrca que desurrolla su drenaje directamente . 
. 
al curso principal de la cuenca. Vurins suhcucnctts pueden conformar una cuenco. 
Microcuenca. es todu área qu~ desarrolla su drenaje y directamente ul curso principal de una 
subcuenca. Varias microcuencas pueden conformur una subcucncn. 
2.3. Rtcursos Estratégicos)' Vocación de las Cueru.·as 
La cuenca esta integrada principalmente por sus recursos y los usuarios dl' dios. ta 
valoración di! los recursos exprcs:..1 In potencialidad de oportunidades. pL'ro fundamentalmente 
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d~finc los límite~ o soportabilidad sobre el medio fisico. La oferta de rccur~m . su calidad y 
d1sLnbución determinan posibilidades para el hombre y sus actividad.es, de ella dcpcntkn ptHa 
que sirve la cuenca o cual es el uso predominante. Otro aspecto importanlt! es la capacidad di..' 
soporte o nivel de intensidad de uso sobre los recursos, se debe evaluar lé.i fragilidad o 
capacidad de carga sobre tas condiciones naturales de las cuencas, sucios volcánicos en lus 
cuencas permitirán una mayor carga animal sobre el sucio, según la disponibilidad , tipo y 
calidad de pastos. Tierras con altas pendientes, suelos superfícial y bajo en fertilidad , tcndd 
fuerte limitantes para la agricultura intensiva, allí los cultivos anuales debcr(in empicar 
sistemas agroforestales o la mayor parte de la cuenca será forestal o de protección. l.u 
potencialidad de la cuenca esta asociada a aspectos económicos de los recursos naturalc:; y u 
las actividades que se pueden lograr con base a sus usos, muchali vece<, los rccur:;os l'st:'111 
subutilizados o el valor agregado tiene un mínimo de des,irrollo. J'or csla ral.C'rn es 111u y 
importante analizar la vocación y la potencialidad de los recursos de las cucrH..:us. en tunln 
debe conocerse que es lo que se tiene, como se puede utili1.,ar y corno logrur los r111'1xi1110 :,¡ 
beneficios. Las cuencas deben diferenciarse según la oícrta so<:.tc111hlc Je ;,U, r-ccw ~w ,. 
pudiendo presentarse los siguientes ejemplos: 
Vocación bídrica: por el comportamiento climático gcncrundo important e·, 1.:i 111t 1d:1dc·. 
de lluvia y excelentes condiciones parn éllmacenar y retener el Llgu;,r l ,;,r cur uc 1dud pnri1 
producir agua, puede conducir a usos diferentes y múltiples. u~í ~<.: r,ucuc 11 ck,11111L1 11r Lllt'llcw, 
con \'OCación hídrica para producción hidroeléctrica, ziha:)tcc1cndo de a~uu r,11tuhlr . , rq,n_ 1'i 
na\ egación 
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Vocación fort,tal : por las condiciones ecológ icas y potencia de sitio para el desarrollo 
de bosques y manejo silvicultura!. La predominancia de especies puede dar lugar a zonas 
especiales de las cuencas (partes altas y media) con importantes coberturas árboreas de 
producción ó protección . Para producción de madera, leña y otros . 
Vocación agrícola: por las condiciones agroecológicas, potencial del suelo, pendientes, 
precipitación o disponibilidad de agua para riego. En este caso es muy importante la calidad 
del suelo (Función de características y cualidades). Ejemplo : Cuencas hortícolas, cafeteras y 
cañeras. 
Vocación pecuaria, por las condiciones agroecológicas, potencial de suelo para pastos 
y forrajes, pendiente de clima- ejemplo, cuencas lecheras . 
Vocación recreativa: por las condiciones naturales de valores escénicos, s1t1os 
históricos, accesibilidad y ambiente seguro. Ej . Cuenca para "Canotaje" . 
Vocación Ecológica: por las condiciones naturales de valor biológico (biodiversidad. 
control ambiental). 
2.4. Rehabilitación de Cuencas 
Faustino. (1998), dice que la rehabilitación de cuencas se considera como un proceso 
para superar el estado de degradación de los recursos naturales en las cuencas. Se propicia la 
intervención técnica en el medio biofisico relacionando los factores socioeconómicos, para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del hombre, en base a un proceso para 
mejorar la condición de los recursos naturales. 
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P \\ I ,~·,U\ lt\f t\ l\ l\''l lí llH l ti lP l\ ' '1 1 11,d1 h k lll h f " ' ttl l ( ' 11 h 1 1 / l 1Jlt1 'l ,h lwtt-, ,.- y p111 r,on 1011111 
un n ~' !l' 'l.'1tl1111 ,\ 1hlt·<.•uad1t , h t1 10h\r 111 111 '1 q11r pe 11111L111111 rd111h tl11 ,~, ,1111 
1 ~ •~unl 1t1Iuw f I·\ '•\' ~k h,· 11 t•o 11 •11 ,h•ru1 10·1 ot I p ·i r ►1 p-o, · 'º "' dt')!.fiu l.udo·. d< l,1~ 1 0, 11( 'it . 1.,1 \ 
t1e rrns huJn~ l"X pttt•st11 1, 1\ 1n111Hl:u· 1rnlr 'l, ron p1 ohl t·nHP, tl P d rt~IIU/l' . 1.n l1111 1Ut ln . t , •,n pJL.r .. qw 
igualmente• mC'fl"Cc.·n fo ntc.~nl: 16n dl' rd1nbd1 trh ·11\ 11 . en rn11<·hmi r 11ht:'1 c•, lw. t'ir ca~ po<"der1 '<-"r 
11nr,orlantcs parta li, Cl.:Onornlu y el htcrtr!\ lur ,'-lonon :ol ('1µ1co l ·.I prot (",o de rcl1nh d11ac, 1cn1 \C 
(ksnrrolla en fu"cit\ n ,le lns siKuicnt c-~, ct u¡m" . 
fktcrmin Ac ión de procéSOs crlt i~os du ch•¡J,nidm:1bn de lo~. rcrur so'i y ,fr c tcc10, 
socioumhicntulcs impnctontcs . 
2 . Dctcrminnr lus ncél~sicfodcs Ltrgl'llll:s d~ lu pohl11c i611 y cklínir la~ pnoricfadc~ c.h: 
i ntcrvcnción . 
J. Lvaluor lns po:-. ihilidadcs pum surwrnr lu dc p.radacibn c.k los rcl: urs0s en las árc,1~ 
críticas. dcr1nicndo lus nltcrnutivas t0cnicns y sol:iocconómicJs 
4. Lstahkccr e l plan de rchabilitnc iún con acti v 1da<lcs y ob, ~ti vos csr cci fi cos r-J.ra 
contrnlur y revertir los aspec tos <le dcgrn<l ac 1ó11 
S. Implementar lu~ ucc1oncs y matcrr oli znr el r,lnn con c:>trn tcg,as sos tcniblrs 
6 Anuli:,1,r e l 1mracto <l e IJ rchuhil1tac1ún en form u inl t'gru l )' tl n" t' l de fi nca. 
vn lo ru ndo In sosten ihil idud amhrcnt ol dl' las a~ciotH:s I mr k mc nt a<l ns . 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































suelo, natural y ncrlcrnda . q11r oc:1~1on~1 grnndcs dcpó-; ito~ de sedimentos en los embuls~s. 
canales de negm v otrn~ in:,toluc ,om.:s público\ 
2.6. Mantjo de Cuenca~ 
M1chaelscn .( 1994 ), sostiene que el manc_lO de cuencas es mult1d1,c 1p l1n .mo -.. 
multisectorial, por lo tanto un programa de manejo de cuencas no puedt.· consI~t1r en una 
actividad de un solo sector, 6 sea, obras públicas (caminos, riego, salud. educación. for~WI. 
agrícola, ganadero, etc). Se requiere de la concertación de varios sectores. con un ;)Jn .1;l\, 
institucional determinado generalmente en un "Plan maestro" de ürd~n~\Cll\n \ m.mcJ(' Jt• 
cuenca . Toma en cuenta el conjunto del área de lu cuenca. subcucnca ó m1~nx-u( th:~1 1 .t) 
importante es que toda actividad propuesta sea cvuluadu nú solamctltl' con rt•l ;K1ón :ti tH\.'.1 
directamente afectada, sino también en cuanto al impacto sohrc <.·I rcsh, dt· In "·uc.•1w:1 
Dourojeannic. ( 1994 ), aclara que hoy en diu hay po~os s1s1crnns ,\ cn11d:,dc.':-- ,¡u,• 
facilitan la coordinación de las accione~ de u~o y nwncjo tk In" r~('111 s,,s 11 ~11,11 -:,k-; rn un,, 
cuenca. Sin embargo . si hay muchos , programa\ y ¡,royc1.: h)S ele "m:11w¡,l lk \' ll(' th ' :t-- · l ! 
manejo de cuencas viene a ser unu subru1inu ú parte de 1111 '-' ''1~,quc 111ttw :II d\• ~,•,1, ,,n ,k 
elementos y recursos naturales. Por lo tanto 1r1 a 11 c_1llr ltn :1 r11c11( :1 "' t>,11111 1.·.1 :\\' t11 :u c- n 1~,, m:1 
coordinada sobre los recurso.., nuturnlcs con el li11 Je rrr 11pc, n, lo". I'' ,,t,'r•,·t ll" ' ,' n ~~,·t w, ,ti 
cantidaJ, cé.ilidad y tiempo . 
Faustino. (1998) , rla11t cu 111111 dl·l1111 r 1ú11 qm• t, 11t ;1 d\' 1<' pH:w, ,1 ~,, h ·, t,,,,~'1,llh', 
soc.:ioambicnlalcs y los crit erio"! tk tio~t<'nthtl1dud de lp -. ' '-' \ ' 111 ~0 •, 11 :1111,n\ (' , . p1, \\ \\ 11 , 1t'lhh1 \' \ 
- () -
logrnr dcmostrnr u nivel de campo los beneficios del muncjo de cuencas, como una realidad 
concreta. pragmática y con resultados inmediatos . El manejo de cuencas requiere de una 
movilización social para crear las condiciones de continuidad y sostenimiento "crear el poder 
social". La definición se expresa de la siguiente manera : 
" El manejo de cuencas es una ciencia o arte que trata de lograr el uso apropiado de los 
recursos naturales en función de la intervención humana y sus necesidades, propiciando al 
mismo tiempo la sostenibilidad, la calidad de vida, el· desarrollo y el equilibrio 
medioambiental" . 
2.6.1. Enfoques modernos del mane.io de cuencas 
Faustino. ( 1998), expresa que la evolución del manejo de cuencas siempre estuvo 
relacionado al uso de los recursos naturales, inicialmente al agua, posteriormente el bosque y 
el suelo . Sin embargo la visión estuvo orientada a soluciones técnicas directas sobre la 
protección y conservación de los recursos, para minimizar los efectos y riesgos en el sistcm~1 
de la cuenca hidrográfica. Ahora se promueve que el concepto de manejo de cuencas trata del 
uso apropiado de los recursos naturales, en función de la intcrvl'm:ión hun1.rn :1 , sus 
necesidades. Las actividades que realiza el hombre , sus actividad~s y l:l form:, l'l)l1ll' 
desarrollan sus sistemas productivos sobre la base d~ los recursos . constituv'-'" 1..'I 1..~1~ dl'I 
manejo de la cuenca. En ese sentido, la finca es la unidaJ de intcn cnl..'. H' ll \ 1rnllw_in. v la 
cuenca es la unidad de análisis y planificación para ordenar. ClHW1..'t r las pnll' n1.:1nli'--bdl.'S , 
evaluar los impactos . Las técnicas de producción soslcniblc st' impl:tnlnr:111 en l:1 1'111c :1. lk 
acuerdo a los intereses de los productores/as, rcsolv,cndo sus nccc :-idnd1.·s ,, n)nl rl,l:tnd,, L, 
- 1 O -
tkgrnd ac ión de los n:cursos natura les y del medio arnhicn1 c 1-, l m¡ineJ '> rh: wer~'-;r ; '/ ', J ·, 
a~ti vidades han evolucionado según los ámbitos del desarrollo rc.g1on;1I y ck l~ 'J G(;l',l ' , l '>f ;t:', ,J,: 
cada país, el concepto vertebral se mantiene, no obstante se han ad<1pta.d,) efif, ,11.11;--, :i 
metodologías para lograr una viabilidad más inmediata para pasar de l,:1 g.c-st1ón té<.n H...;; ~ ¡,i-, 
intervenciones prácticas. A continuación se describen los principales aspeclí)'> mC'.,dt:rn(y, qu~ 
se han utilizado en la planificación, gestión, implementacíón y cvalua<:Íón ,:n aJgu r,<f, 
proyectos ejecutados en Centroamérica. 
a. Enfoque antropocéntrico. Se considera que el hombre/la familia , constituye el obJel!"1cJ 
central del manejo de cuencas, por que de las decisiones de él dependen las ac-ciones Ct 
manejar, conservar y proteger los recursos naturales. Se propone que en los nue-.-os 
. enfoques el agricultor y los beneficiarios del manejo de cuencas se apropien de Las 
tecnologías de manejo de cuencas y pueden utilizar los recursos naturales en formas 
sostenibles para lograr una mejor calidad de vida. 
b. Visión Gerencial. Es necesario crear capacidades de autogestión y autosos1enib ilidacL a 
todos los niveles participativos del manejo de cuencas. Decisore-s. planificadores. 
extensionistas, agricultores/as y comunidades requieren una capacitac ión en aspectos 
gerencial para que puedan propiciar las soluciones y gestionar el desarrollo económ ico > 
social inherente a la sociedad y al medio ambiente. Así mismo se fortalecen los métodL')s 
para crear la capacidad de organización comunal y empresarial , formación de lideraz~o > 
poder social. 
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Pattiripadón rtsponsablt . Se promueve que los agricultores/as b
eneficiarios y autores 
del mane_io de cuenca participen desde el inicio de las accion
es, que sea de modalidad 
activa Y responsable. Debe ser de abajo hacia arriba y continuar hasta lo
grar el 
empoderamiento local y la conducción directa del manejo de cuenca con un fac
ilitador 
institucional Gubernamental. 
d. Extensión humanizada. La extensión es la base estratégica pa
ra lograr impactos en el 
manejo de cuencas, pero está debe superar los métodos y propósitos convenciona
les, se 
requiere una atención dirigida al hombre a comprender sus
 realidades, problema y 
necesidades, pero principalmente como solucionar sus problemas
. 
A 
e. Coordinación lnterinstitucional Local. Se fortalece la necesi
dad de mecanismos de 
coordinación interinstitucional central, que debe armoniz
ar y complementar la 
coordinación local con base a los interesados inmediatos del 
manejo de cuencas. Este 
debe integrar los lineamientos centrales de arriba hacia abajo con las acciones direc
tas de 
las instituciones que estén localmente trabajando y que establezcan las form
as de 
intervención en el ámbito de campo. 
f Finca como unidad de intervención. En la finca se aplican las 
decisiones tomadas para 
mejorar el uso de la tierra y de ello depende la subsistencia de las familias . La integr
ación 
d fi b. 
· das en un marco de planificación de los sistemas de producción 
d~ la 
e meas 1en maneJa 
·t1·ra· 11 un proceso sostenible del mane
jo de cuencas. 
cuenca, pen111 
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2.7. Ordenación de Cuencas Hidrográficas 
Sheng. ( I 985), opina que la ordenación de una cuenca hidrográfica es el proceso de 
formulación Y ejecución de un sistema de acción que incluye el manejo de los recursos de la
 
cuenca para la obtención de bienes y servicios sin afectar negativamente a
 los recursos de 
suelos Y aguas. Normalmente la ordenación de una cuenca hidrográfica deb
e considerar los 
factores sociales, económicos e institucionales que actúan dentro y 
fuera del área de la 
cuenca. Así la ordenación de una cuenca hidrográfica incluye la adopció
n de decisiones sobre 
el uso de los recursos para muchos fines, es fundamental un enfoque mu
ltidisciplinario, por lo 
tanto debe incluir instituciones Gubernamentales de diversas dis
ciplinas y personas 
procedentes de distintos sectores sociales. 
Gregersen y Brooks. (I 988), afirman que la ordenación de la cuenca es el proceso de la 
formulación y de la puesta en marcha de una serie de actividades que im
pl ican el manipuleo 
de recursos naturales, agrícolas y humanos en una cuenca para p
roporcionar recursos 
deseados y aptos para la sociedad, pero en condiciones de que los recu
rsos suelo y agua no 
sean afectados en forma negativa. La ordenación de cuenca deberá t
omar en cuenta los 
factores sociales, económicos, e institucionales que actúan dentro y fu
era de la cuenca. El 
enfoque de cuenca. Es la aplicación de la ordenación de cuencas en la 
planificación y en la 
operación de proyectos de desarrollo de recursos . En este enfoque
 viene aplicado el 
reconocimiento de las relaciones entre suelo y agua y entre las superfi
cies aguas arriba y 
aguas abajo y la apl icación ulterior de prácticas adecuadas. 
Los proyectos de ordenac ión de cuencas abarcan : 
1 , 
M 1drnt'lst'n ( l 'N.J) , , 1 ,¡ , 1 
· 
, '' 
1 ~ \1\ e '-!lle' u onkrn,cu\n (k cuencas Sl' cn
cucmr11 en un 
t1H\lt\('1l(,, dr lJt"un~h.·s ,,,,,Htlat' · 1 1 \ ,
 1 h' 1 · · · 
r- ' il t l\\ t s, ( e 1c ,\ n una Sl'
f'll' d,· 1111c1at1 vns tntcmac1onalc, 
hJ\dda!) 
en un:, pre,,~·upth .. 'iún ~lohnl por 1,)s hosqut·s,
 t'I ngun. el nHlnt~j,) dr ecosistt'mn.s 
frúg ilcs ( 1.onJs 
Midas, scmi:\rid:1s Y 1:,s llh'\ntu1,:,s ). los 
cnmhios dimc\ticos, la consérvnción 
ch: la d 1, crsidad 
La \~(mf~r<.'twia de las Nacion~s Unidas 
sob~ el Medio Ambiente y De
sarroll o 
(CNl JMAD), Rlo cll' fo1wiro, Junio de 1
991 l'll rl progrnma 2 1, Capitulo 
13 "MnneJO de 
L'C.'nsist~rlws frt\1-1ik·s : lksnrwllo 
sustcntnhk· de zonns de• montníla" 
hn definido trl'S grnndcs 
... 
tl:rnas para b ordenación <l~ cuenca
s en l()s 1111os novcntu: el '·OrdcnJmicnto
 tcmtonal". 
"Di vl·rsi tka~ión dl' la t'\:Ollúl1lÍa d
t· montn,)u .. y lu "prl'visión y r~Jucción d
el impucto dt· los 
(k saslrcs naturnk•s" . FI cnpitulo l'll menc
ión IÍl'íll' d<)s tlíl'HS ck programa: 
Crl·nr v r~formr los '-'onocitnil·nt
os sobr,· la ~cologia y el ck sarrnl
lo susl~ntabk de los 
ccosistt·mns llw111ni)l)~os . 
I> 1 
f rr ·11 ) 1·11 1,·,,r·tdl) de cuencas v crl':tr o
pllrtunid:tdt·s, altrrn~ti vns para la
 
romovcr l.' l csn l• l 
'" e- 1 
• 
C-(011om1 :1 de 11Hmta11~1 
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J. Mt\Tl•:t<JAl,Jf;s Y METODOS 
.J.1. ( '11r11ctcrizaci(m 2cncral de la microcuenca
 
Lu microcucnca del río Arn· t'tá -. , b
. 
- a I n esta u 1cada en la zona parac
cntral de la Rcpúbl ,ca 
de 1 ~I Salvador~ entre los municipios
 de San Esteban Catarina y Santa Cla
ra, ambo~ 
pertenecientes al Departamento de S
an Vicente, y localizados entre las 
coordenadas 
gcogrúficas, 88º40 '09", 88º46 '44" latitu
d oeste y 13º4 l '39", J 3º47'06" lati tud no
rte, con una 
extensión de 63 .25 km
2
, equivalente a 6,325 Has (figura I ). 
Su cauce principal posee una longitud
 de 19 Km, con un caudal de 1.66 m
J/seg 
desembocando en el río Titihuapa, en 
su recorrido recibe la afluencia de los r
íos : Grande. 
Chiquito ó Desagüe. El Jute ó Huiscuyu
lo y de las quebradas : Seca y Nacimient
o, su tiempo 
de concentración estimado debido a l
as condiciones topográficas es de una 
hora con 30 
minutos; ]a distancia del río se determinó por 
el método del hilo y su verificación en 
campo 
con el aux i I io de los mapas. 
La microcuenca tiene una elevación pro
medio de 460 msnm con una cota máxim
a de 
680 y 240 la mínima, con un 16.6% de
 promedio de pendiente en la parte má
s alta. que 
corresponde a la zona sur-poniente y 
comprende las comunidades de Calderi
tas, Amatitán 
Arriba y sector nor-orientre del munic
ipio de Santa Clara. La inclinación má
s baja es de 
6.6%. donde se encuentran ubicadas Ama
titán Abajo y San Jerónimo; zona nor-oriente de la
 
microc ucnca que es la parte baja o de descarga. 
J -:i rrinciral es pejo de agua es la laguna de Chalc
huapa con un área de 0 ,4 km
2
~ el 
acceso a la zona es ror carretera mejorada, con buen
as condiciones durante la época seca 
- 1 5 -
Las comunidades estahl , .d 
cci él:-i dentro d • . 
. 
. e es ta demarcac ión Arnba, Amat1tán Abajo y S 1 , . son Calderitas , A matitán . .._ an . e ron uno 
Entre las principales el , . 
evac1ones orog , f 
ra teas, se encuentran lo 674 msnm Las Am ~ cerros Jaltepeque con , aya y El Ingles, con 615 600 
Y msnm respect· ivamentc mientras mayor depresión es el Hoyo de C Id 
, que su a eras con I 00 msnm (figura 2). 
3.2. Características biofísicas 
3.2.1. Fisiografía y relieve 
El relieve de la microcuenc • , . a es muy vanable e irregular; sin embargo en los cuadrantes 
del Levantamiento General de Suelos de la República de El Salvador: 2457-11 , Río Titihuapa 
Y 2457-111, Cojutepeque, se logran reconocer las siguientes unidades de mapeo. 
Tng. Tonacatepeque, Majahual muy accidentado en terrenos elevados. 
Esta unidad es la más predominante, donde se identifican áreas muy diseccionadas por 
quebradas profundas y pendientes, fluctuando de 40 a 80% y aún más, se ubica en la zona sur 
y centro de la microcuenca, donde se asientan las comunidades calderitas y gran pane de 
Amatitán Arriba, su relieve es de moderado a alto. 
Tnm. Tonacatepeque, Pasaquina alomado en terrenos elevados. 
1 d s y en las fa ldas de los Localizado en las depresiones extensas de los terrenos e eva o 
. . d on relieve variable de bajo a mediano Las pendientes altiplanos ligeramente disecciona os, e 
b. . , dentro de la microcuenca es en la zona 1 4 aJ I 5o/c Su u 1cac1on predominantes varían de º· 
norte encontrándose compren , 
parte de Amatitán Arriba. 
.d d de San Jerónimo, Amatitán abajo y una d idas las comurn a es 
- 16 -
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f iguro ~: 
En general el drena1·c c-:xt~rno l' S r □ ¡,i · 1 ') rn, , t . 1 , lJ u, , en rrt 'l q11 c..: e 1n tt: ,nr, t 1, rno(l crnd<1mtntc buen r,; c-n 
algunas zonas se ve limitado por In presencia ck cu r a.1-. c.Jurn , ~ f)OG J nroíimdidad 
3.2.2. Suelos 
Según los cuadrantes de Levantamiento General de Sucio
s de la J.J cpúbl1c-1 de U 
Salvador 2457-11 , Río Titihuapa y 2457-1 1 1, Cojutcpequc, los grup
o~) de :ue:ú., 
predominantes son : 
Litosol. Comprende en su mayor parte una combinación de su
elos poco dcsarrol lados. de 
poco a moderadamente profundos sobre rocas duras, po
co fracturadas . Los honwme-s 
superficiales son francos, café muy oscuros, de pedregosidad 
variable . Cuando los suel os sor1 
más profundos y hay sub-suelo, este es de igual textura, pero 
de un color más claro ó un poco 
rOJJZO. 
Grumosol. Presenta suelos arcillosos de color gris muy oscuros a
 negro y de cons 1stenc1a 
muy plástica y pegajosa. En la estación seca se endurecen y se forman grietas gr
andes ( fi gura 
3). 
3.2.3. Clima 
Según Kóppen la microcuencia del río Amatitán se encuentr
a en la zona de sabanas 
tropicales calientes ó tierras calientes y los elementos climáti
cos que influyen en esa área, se 
detallan en Cuadro I . 
- I 9 -
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CUADRO l. Información climática de la micr
ocuenca del río Amatitán. 
ELEMENTO 
MESES TOTAL PROMF.DIO 
E F M A M J J A s 
AN UAL MENS UAL 
o N o 
Precipitación pluvial 9 o 16 47 141 349 25 1 320 3
20 
(m.m) 
177 46 7 1683 140.25 
Temperatura (ºC) 23 .6 24 .0 24 .9 25.2 24.4 23 .4 23 .7 23 .8 22 .9 23 .
2 23 .6 23 .4 286.1 23 .8 
Humedad Relativa % 63 63 64 69 75 81 77 80 8
4 82 74 66 878 7
3 
Evapotranspiración 146 150 l84 183 l80 l58 
potencial (m.m) 
172 164 145 143 137 143 1905 
158 7 
Fuente. Almanaque Salvadoreño. I 996 
3.2.4. Hidrología 
Según las hojas hidrográficas 2457-11 , Río Titihuapa y
 2457-111 Cojutepeque, el 
sistema principal de drenaje esta constituido por el río Ama
titán y sus afluentes como los ríos : 
Grande, Chiquito ó Desagüe, Callado, Nacimie
nto, Hacienda, Jute ó Huiscuyulo, Morales y 
las quebradas; Chagüite, Zapote, Seca, N
acimiento, Ingles, Tempisque, Bota, Enca
nto, 
Morillo, Agua Helada y Pueblo ó Santa Clara 
(figura 4 ). 
Además dentro del área de la microcuenca 
se encuentra la laguna de Chalchuapa ó 
'"bruja" y entre los ojos de agua sobresale el '"borbollón",
 localizado en el cantón Amatitán 
Abajo. 
La conformación de la microcuenca tiene ef
ectos en su comportamiento hidrológico, 
ya que el desagüe de las quebradas y ríos en
 eventos de precipitación intensa puede llegar
 a 
ser muy rápido y violento debido a la topogra
fía accidentada del área. 
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3.2.5. Cohertu ra vegt-tal 
logra apreciar diferentes esn1>cic~ d , 1 i..,.¡ ,.,- e ar 1JU e:; líl d~rm 1r.~,,_:~ -- Í;.t':;.~ ' ., / "/
.,..,,, ~ ~ ,M'_ ~,r ~ 
presenta el listado de especies id<.,'nti ficada">~ co
n \ U re:~1í v'(> ri✓JT:i üre c~t· -~-- ,, /., -~ %--_,- ~ ~--~ 
( l 983 ). 
El área aproximada de cobertura vegetal es de fi. l
 Km1 _ k, ½u.e ec ~--,~-:: ~ 
, . 
. 
área total de la microcuenca (figura 5 ). 
3.2.6. Uso actual 
La mícrocuenca es una zona donde predom ín
zn los ?"'¿.,'105 bi..~·:.r.~ . ::_ -: í- .:::.i.: ·.-: -::-
ladera en forma limpia, favoreciendo la perd id
a del suelo por !2. ~ctJ~ 1.cr::~ i .~ ~ =·- =_::;_z 
(Zea mays) e] más cultivado~ igualmente el frijol (Phaseo!u
s r;u f~ :_s _ ~-e ::.= '.!,.=e ~ ~ 
monocultivo ó en asocio con el maíz, además 
e l so:-go (Sonzh.u:rn e ~ e< _ 2::7'-:.z 
sativa), que también predominan. 
Además se observan pe.queñas parcelas culti
varlas COt7 p:;:::z:-. (C1.-.cc:.-:- ::-..2 :-e:~ _ 
sandía (Citrullus Ianatus). 
En el área pecuaria los rubros que pre<lom i.aan 
son: la cc°i2:.:""i.Z2 <i~ ::.·d s ..:..~ ..:x..--rr, · .: , -; ; :, 
bovino, equino, porcino y en muy bajo porcentaje e: Ca.;:":-in
{' Es.:o L~i.:; .i ·.-,._~' -<<-- -·:- __ ~_e -
S rfi · d · d ¡ 
toreo ocupa un mavor espacio éenuü .:e :a c..-...-
-nx·.:. -=!'"J..::.:. 
upe 1c1e estrna a a pas · · -
Entre l as zonas de vida se enc uentran pequeña
s a:..re-25 ¿~ ="-~-:!l.:" ::-..::.:-_-:-.::: ~ · --:.•, ~ - ....:....~ 
de l Hoyo de Calderas y la laguna Bruja~ as í mismo e:i e: sa-:
~i..:- .:-:-::-~e- ~ ::~-¿--= - - ;-~...::.-·~ ~, 
bosque con árboles de carbón y chaparro. Y prad
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CUADRO 2. Vegetación existente en
 microcucnca 







NOMBRE COMUN NOMBRE C
IENTÍFICO 
Almendro Termina/ia cat
appa Conacaste Ei11erolobíum cyc/ocarp11
m 
Aceituno Simarouba gla
uca Conacaste blanco Alhi:: ia caríbaca 
Anona A1111011a diversi
folia Laurel Cordia allidora 
Aguacate Persea american
a Achote Bixa ore/lana 
Caimito Chrys




 -i- - ------------L-=B-=
a~n:-=1b~u=sa~ vt--=1~/~:..:ª=r~is::__ ___ ~ / 
Copinol Hymenaea courba
ril 
Coco Cocus 1mcifera 
Carao Cassia grandis
 






































Cabo de hacha 
Caulote 
Chaparro 
Flor de fuego 
Flor de mayo 
Guarumo 
Jiote 






Palo de hule 
Palo de pan 



























Coch/o.-,p crm1111 11itijitli11111 
Cordw denta /a 
Tihuilotc 
LC~e•~-b~a~--------~C~.e~i~h~a








Fuente: Observación de campo. 
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3.3. Jurisdicción municipal 
La delimitación de la microcuenca está compre
ndida en los municipios de San Esteban 
Catarina Y Santa Clara del Departamento de Sa
n Vicente. Según datos proporcionados en las 
Alcaldías de dichos municipios, a San Esteban
 Catarina pertenecen: Calderitas el cual es un 
caserío del cantón San Ildefonso~ Cantón A
matitán Abajo que comprende los caseríos : 
Amatitán Abajo, la Guayabilla, Quebrada Seca y El Conacas
te~ Cantón Amatitán Arriba al 
que pertenecen los caseríos : Amatitán Arriba
, La Cenizera, Santa Rita, Ojo de Agua, El 
Amate, El Cundo, El Chorizo, y El Güiro~
 mientras que al municipio de Santa Clara, 
corresponde al cantón y caserío San Jerónimo. 
3.4. Instituciones participantes en la microc
uenca 
Existen diversas instituciones que han logra
do proyectarse en las comunidades, 
atendiendo en gran parte, las necesidades en el
 que hacer social, económico y agropecuario, 
las cuales mejoraron en alguna medida la situación general de
 los habitantes por medio de la 
integración de los mismos en la ejecución de las obras 
realizadas. A continuación se 
mencionan algunas de las instituciones participa
ntes y proyectos efectuados. 
t 
l 1 \ tUU • 1 hnlthu HHtf'• 11,111 lu 111 infc
 1 1 ,, l• 
... , ...... th l:e lllh '.,. Ul'IH -
f\:11 
1 ., 
t undi:. 11 \n f\;;U , ~i 
1>- Nl'f,\ ) 
tfltt ,, ' 
\ 
, M,ll)) 
\ e lf\11)\U 
1 p ( I< 1 l • (. ' Hl 1 11 t) f J 'd ( C li 
fA\thulli•ttrt ¡,1 111.1\h11l• r f,r ,
11 \ l<l-l l ,( / \ , tl,1) ll<k 
IH I len Cft 1 1 tlór Hf 1\ ' '1n 1
1/l , lf h, 1 llfl 1, · 111 0 d~ l 
f, h1 , r11 ,1 d, f l ,ni, td c,_ >1
 e I < >"-'. \1 ') 
h( tr , .1 fl h t I t , \1 ¡ ", ' 11 ti 
b I l!'LH J btuJa 
,k la 1,1111.1 < , 1 t tu~ , 
r~ 1 , \ YI\ ,.te 1<1 ' 1 , h td, ,r c-i''\ 1 
n, 1 1 1 H fl l 1 , ( , r, 
\ ,n J a '1, h:it rt"'(1ht.,i... ha' 
i ! mt1·1h_•m 1, i,1 
't ' t \ 11' en ,i , '"' . nt, 1 p-r Jd • 
J 1 
J.~. I . t 'Otnt111,ch1d Anutrihht Arl'lh1t 
1:1 lnst11utü ( ,,·,,µ,nlko N11,' 1lH\ ,1 \ 
' · 1th. IWH)IIH ,¡u,· c~II\ 11h1,·adt1 c11 ,·1 ,·1 1111ón ,
kl n11 :-: 11h1 
lllHtlbrt'. a 1 7 "m~ lk d istnn\·111 d,• 111 "·u~w, , 
· . · . 
. . 
, . 
"' ni mt,nH 1p11I de.: S11n l ·.std,1111 ( 111 :mnn. :m•11Jo sus 




"' ., , • 
con 11111, <.' cvuc1011 de JX() 111snrn 
J.~. I. J • lt'.slrU('fUnt dt•mo"1·1in,•11 
Lu ASl)CÜu.·ión Sulvndnn.•1,n <k lksurmllo lnl~grul ( 19
')~) . rdu111 q11c 111 mayor partt.· 1.k 
la públac.ión se.· c.·n~uc..•1Hru ubicada tn lns n·1t
n11ins dl'I río Amntitún. en donde hahirn11 7
<) 
fümilios con un prom1..•dio <k 5 micmbr·l)S pM h,)gnr. 
La tasa de emigración en In zn11n IH) ,·s muy nllu , yu q
ue lu ~<.-'llll' <.¡lll' e1111grn In hac~ n 
las 1.onus urburn:.1s cercanas ul lugar. y muy 
rwcas fucrn del pnis . l .u c-ausn que ,H·iginan l'
Sh.ls 
factores es sobn.· _todo. la húsqu<.-·du c.k ml:,iorcs 
condicit.,nl's d~ vida . 
En cuanto a la Población Fconómic:lll1l·nt,· A
cl iva ( PI •:A), pul.'dl· dc~irsc.•, qth.' c..'s dd 
85%. ya qu~ todos drscrnpc,,nn algunn nctivi
dnd. pnrn contrihuir ni sust"·ntn diario de...' sus 
respectivas familias. pues algunos estudian, 
pl'ro col:lhornn l.'11 las tareas con los padres 
J.5.1.2. Estrurtunt sorinl 
Cuentan con una directiva conu111ul , en dond
e sus 111ic111hros cn11 el :lpl>yll c.kl rc.·srn de 
la poblnci()n y < )r~anismos no (,uhcrnnmc11t11h.·s_ tr:ih:i




cc) ,·c), 111 1.'·s (Jlll' son : dl' cn:·d1tl). 111u1crt·
s. IOh'rws. p;.1~1'-,rnl , 
todos . !\dcm~s ex is ten "" " 
Dircc ti v :.i de FI >UC< ). 
J.5,. 1.3. Educación 
El índi('e de an3l fo bet ismo es mínimo en las ~ d personns n ultas ~·a que c ue ntan con una 
Escuela que alberg!l a 13 l alumnos entr~ r11·r;\os · · 1 Y _1o venes que son atendidos por tres 
profesores en e l áre,a de primero y segundo ciclo. 
3.5. l.4. S11lud 
Los lugareños de Amatitá.n Arriba carecen de una clínica o p
uesto de salud que brinde 
asistencia médica. en cuanto a la tase de prevención y curaci
ón de enfermedades; por lo que 
tienen que recorrer hasta l 7 kms. muchas veces a pie, par
a llegar a la Unidad de Salud más 
cercana, ubicada en San Esteban Catarina, el cual presta servic
ios únicamente durante el día. 
3.5.1.5. Vivienda 
Según información obtenida con los habitantes. la mayoría de
 fumilias ( en un 97%) son 
propietarios de sus viviendas. y solamente un 3% de los pob
ladores alquilan o cuidan la casa 
donde viven. El material de construcción que predomina es
 el barro con varas y láminas 
galvanizadas (bahareque), aunque también existen viviendas de sistema 
mixto que fueron 
construidas por esfuerzo propio o beneficiadas con proyectos 
de organismos internacionales. 
3.5.1.6. Sen·icios básicos 
La comunidad carece de energía eléctrica y agua potable, m
ientras que el servic io de 
transporte es deficiente debido al mal estado de la calle. El 
abastecimiento de agua es por 
medio de pozo. nacimiento o rio . 
3.5.1. 7. Producción 
Los principales culti vos son : ma íz tri · _
 
' JO! , arroz Y sorgo. Solamente 78 habitantes so
n 
beneficiarios del Programa de Transferencia 
d 
e Tierras y poseen un promedio de 5. 7 
manzanas por persona favorecida . 
3.5.1.8. Cultural 
Los Acuerdos de Paz permitieron el acceso a 
la tierra y estabilidad comunal. Se 
considera que el 95% de las personas son católicas y
 las principales celebraciones son : el 
aniversario de la masacre de El Calabozo el día 2
2 de agosto que se conmemora con una misa 
en el lugar de la tragedia. Además el 22 de enero
 se celebra el retomo a la comunidad. 
3.5.2. Comunidad Amatitáo Abajo 
El Instituto Geográfico Nacional, menciona que
 esta comunidad está ubicada en el 
cantón del mismo nombre, a I 7 kms de distanci
a de la cabecera municipal de San Esteban 
Catarina; sus coordenadas geográficas son: N 13º4
6 ' 12". W 88º42' 18", posee una elevación 
de 340 msnm . 
3.5.2.1. Estructura demográfica 
Según la ASDI ( 1988), la mayor parte de la población hab
ita en las riberas del río 
A · , d d 
· 89 .c.amilias con un promedio de 4 miembro
s por hogar. Se 
mat1tan, en on e conviven 1, 
800/. d I 
I oareños son jóvenes menores de 26 años. La tasa de 
caracteriza porque el / o e os uº 
-
· •, . 
l onas urbanas cercanas al lugar en busca de me
jores 
ern1grac1on es muy baJa, y lo hacen a as z 
I P blación E
conómica Activa (PEA), por ser en su 
cond iciones de vida. En cuanto a a 
0 
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mayoría jóvenes se dedican a estudiar y luego ha rea lizar faenas agri·colas. para ayudar al 
sustento diario de sus respecti vas famil ias 
3.5.2.2. Estructura social 
Esta comunidad también cuentea con una directiva com ¡ · · · d una y se is com,tes e apoyo 
que son: crédito, mujeres, salud, educación, pastoral y directi va de EDUCO. 
3.5.2.3. Educación 
El índice de analfabetismo es de un 10% en la población adulta. Se cuenta co
n una 
Escuela que alberga a 99 alumnos desde el primero a sexto grado y es atendid
a por cuatro 
profesores. 
3.5.2.4. Salud 
La comunidad carece de un puesto de salud que brinde asistencia médica en el áre
a de 
prevención y curación de enfermedades, aunque existen promotores que atienden 
el botiquín. 
pero estos carecen de medicamentos de buena calidad. En cuanto a letrinización,
 solamente 




La mayoría de familias son propietarias de su vi vienda.. aunque la mayoría son 
de 
lám · d d b te•ia también ex isten 25 casas construidas de b
loque de 
ma y muy pocas e a o e con :.i , 
cemento. 
- 3 1 -
3.5.2.6. Sen-icios biísiros 
Los moradores de Amatitán Abajo se abaste d 
. • . . 
cen e agua por med ,o de nac 1m1ent.o 1 rio 
No poseen agua potable, ni energía eléctrica. E
l servi·c1·0 d t , e ransporte es en bus y Pidc-up, 
aunque es deficiente debido al mal estado de la c
aJle. 
3.5.2. 7. Producción 
Los principales cultivos son: maíz, frijol , arroz y so
rgo. Existen 53 personas 
beneficiarias del Programa de Transferencia




La mayoría de personas son católicas por lo 
que las principales celebraciones son ce 
motivos religioso·s, aniversarios de poblac
ión y cívicos, sobresaliendo entre ellas. i3
 
conmemoración de la masacre de El Calabozo
 y el retomo a la comunidad. 
3.5.3. Comunidad San Jerónimo 
El Instituto Geográfico Nacional, hace refe
rencia a esta comunidad ubi.:-2j3. e: f:. 
cantón del mismo nombre y localizado a 10 k
ms al norte de la Vi lla S:mta C !J: f'3..: s t;s 
coo d d 'fi N I 3º43 '00" W 88º4 l
 ' 14" con una elevación de- 3.:ü ms.nrn . 
r ena as geogra teas son , 
, 
3.5.3.1. Estructura demográfica 
d D Ol
io Integra l ( 1998). manif1 l'$l:J 
La Asociación Salvadoreña e esarr 
. 
. d . . . d "I rio FI Ju te O Hu iscuvul(1. dc
111Jc TT'h.'r.1n - \, 
comunidad se localiza en las mme 1ac
1ones e: - · 
familias con un promedio de 5 miembros cada un
a 
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3.5.3.2. Estructura Social 
Están organizados en una Asociació
n de Dcs 'irrollo e . 1 . d d 
" omuna pres , , a por una Jun
ta 
Directiva Y diferentes comités que 
realizan diversas actividades parn el 
hicncs tar de /a 
coiectividad . 
3.5.3.3. Educación 
Según datos obtenidos de los mismos ha
bitantes, existe un alto índice de analfabet
ismo 
en la población adulta. Se cuenta co
n una Escuela que atiende desde el n
ivel de parvularía 
hasta sexto grado, siendo responsable
 de su educación cuatro maestros y ad
ministrada por una 
directiva de padres de familia. 
3.5.3.4. Salud 
No existe ningún centro de salud y d
e asistencia social en la comunidad. 
el más 
cercano se encuentra a 1 O kms de dist
ancia. En cuanto a letrinización, son m
uy pocas las que 
se observan, por lo que hace supon
er que gran parte de la població hace
 sus· necesidades 
fisiológicas al aire libre, contribuyen




Existen 64 casas construidas con bl




1 1 1 
3.5.3.6. Servícios Há.~icos 
Los lugareños de San Jerónimo cuentan e · · on scrv1c10 de agua p(Jt.ahfe, pcr <J c¿ircccn d(.; 
energía eléctrica, el transporte es deficiente ya q . 1 11 . uc so o cgan p1ck -up c:.p<>rád1camentc, 'lá 
calle en época seca presenta buenas condiciones· durante J, é , 11 • 
. 
, a poca uv,osa, CMí:i comunidad 
queda incomunicada al aumentar el caudal del río El Jute ó J f uiscuyulo, 
3.5.3. 7. Producción 
Esta comunidad siempre se ha caracterizado por Ja explotación ganade
ra y lechera, 




Gran parte de la población son católicos, por lo que sobresalen los eventos 
religiosos, 
seguido de los aniversarios de repoblaciones y cívicos, así como jornadas deportivas . 
3.5.4. Comunidad Calderitas 
El Instituto Geográfico Nacional, se refiere a que esta comunidad está ub
icada a 4 kms 
al noreste de Ja Villa de San Esteban Catarina, sus coordenadas geográficas
 son N l 3º4 .l '45" 
W 88°45 ' 35" con una elevación de 520 msnm. 
3.5.4.1. Estructura demográfica 
D 11 Integral , e
xplica que esta comunidad se 
La Asociación Salvadoreña de esarro 
0 
· 
d - Ja laguna bruja en donde habitan 11 O famili as 
local iza entre las riberas del hoyo de cal eras Y 
con un promedio de 5 miembros cada una. 
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J.5.4.2. Estructura social 
Están organizados en una A soc iac ión de Desarrollo Comurrn l, la cun l es presidida por 
Junta Directi va, además ex isten comités de apoyo, para ayudar a so lventar las una 
necesidades de los pobladores. 
3.5.4.3. Educación 
El índice de analfabetismo es poco en la población adulta~ existe un Centro Esco lar que 
atiende desde primero a sexto grado, y otro solo el área de parvularia, los cua les son 
atendidos por cuatro profesores y administrados por una directiva de padres de fami I ia . 
h 
3.5.4.4. Salud 
No cuentan con centro asistencial, ni medicamentos dentro de la comunidad ~ cabe 
mencionar que todas las casas cuentan con letrina abanera. 
3.5.4.5. Vivienda 
Existen 13 viviendas mixtas y 96 en construcción financiadas por la Organización 
Manos Unidas Españolas. 
3.5.4.6. Servicios básicos 
La mayoría de hogares cuentan con agua potable, el resto la traslada en caba l los desde 
el ojo de agua y la laguna. No poseen energía eléctrica~ el transporte es defi c iente , aunque la 
calle presenta buenas condiciones. 
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3.5A. 7. Produfdú,, 
\a sandia. E\ Pn.)gruma dl' Tnms t~'r\'n•· ,· 1\ .~.. \ 
, ¡ ,h ·,l'rm~, nun nn . h· , 1 
· ~ ·' '- l'll\l' \' l !hfo , mmqu\' hl ma\\,da son propi~tari('S tk su~ h.'rf'l•nos n, . 
. . n un prnm1..•d1\, ,k ~ nun tutH\-. "\ "fo lllH.) ~\\1, pocas personas se dedican a la piscirultum ,, r ., i, , 
._ t.sar lll: post'cr d ()Olt'th.'1 :\I dt• Ll I d~nm, bn1¡ ,\ 
3.5.4.8. Cultural 
La mayoria de p~rsonas son católicos. por h., qu1..• súbn.·snkn 1,,s '-'"-'"h'-" rt:\1 ~1,\:-,\, , 
seguido de los aniv~rsarios de repob\ación y dvi~u$. así '-'l'"'º d"' _ilwn:,dns d1..'J"H11, .,-:-
3.6. ~lateria\ y equipo 
El material utilizado durante el proceso ck cara~tcri , a~i1.\n lll~ el s1~u1"·nt t· ~·u.\llT-;uH,' de Levantamiento General de Suelos de \a República ck rl Sal\'~hiúr ~"i57, 1 l R,,, \'1t1hu:q \ 1 2457-111 Cojutepeque. Hojas hidrogrMicas 2457- \ \ . Río Titilnmpa. ~,l) 7- l l l l \,Juk-p~'\:\11-.' . 
mapas, rollos de fotografías y s\ides. Ad~mas dd m:..\lcri~,1. l~\1Hh1~1, ~l..' uti\1 ; \\ l..'I rqu i¡,, 1 
siguiente: clinómetros. planimetro. cinta m~trica. cámarn foh,~rút,"'~' ~ ~;\k\11:hh,, .. , 
3.7. 1\itetodología de campo 
3.7.l. Reconocimiento generi1I de la 1.onn 
L . t . ·dad r"a1,·z·:\c1., fue el rcconoc1micn\\.) g.cm.'rnl ,k l:1 : ,,11:,. ,,1 ,'11,1\ ,.," 
a pnmera ac ,v, t: • i.i 
. 
. , , . , s de 1., llnin~r~id~1d "k l 1 ~:1h ihh,, ~,.\ -;r~,,,\'~ ,k 
reahzó en compañia de un equ,po de tecntco, 
tesis) . 
. 
. ')\ 1 i 1 \ \ 1,11 :1 111.h, 1;,, , ,,,11\\l \lh l,1-k,, . ¡ ¡1 ) nH.'d1:,ntl..' un tH., ' ' · ' Este primer reconoc,mcnto se 1 .( 
. ' 1' ')11tl1h\ :1, 1 , '1''"'' 1:1 ~ l\h' tl ir ' ,k :i ~'\ l. l 
. 
·1-· /\b:11n Y San . (1~ 
. 
Ca\deritas, Amatitán Arriba. Atn:\ll an L
_ • 
~ 3(1 • 
ue se encuentran en el área, todo esto con el objetivo d 
. 
q e con
ocer y ana lizar las condiciones 
de la zona y seleccionar de una mejor forrna e l á rea de c:,tud io. 
J. 7.2. Reunión con técnicos y agricultores/as 
Después de conocer la zona se real izó una reunión con J 1 
~ · , 
os agncu tOrt-;>/as y 11deres de 
cada comunidad, en la cual se dieron a conocer los objetivos de la in vestig
ac ión al mis mo 
tiempo que se solicitó la colaboración, para participar en
 jornadas de trabajo en posterior 
fecha y lugar determinado por ellos. 
3. 7.3. Delimitación de la rnicrocuenca 
La ubicación exacta del área de estudio, se obtuvo co
n base a los cuadran tes de 
Levantamiento General de Suelos de la República de El S
alvador, 2457-11 ( Río Títihuapa ) y 
el 2457-lII (Cojutepeque), los cuales poseen una escala de 1 :50,000, ac
ompañado de un 
reconocimiento previo de la zona; se demarcó físicamente
 los márgenes de la microcuenca: 
se procedió a delimitarla en el mapa. 
3. 7.4. Obtención de la información socioeconómica de las co
munidades en estudio 
Para la obtención de esta información se consultaron doc
umentos pre\·1amente 
elaborados por otras instituciones como ASDI, quienes
 anterionnente rea lizaron el Plan 
estratégico de cada comunidad 1998_2001, además de ob
servación propia y conversaciones 




1 Diagnóstico de la microcueoca del Río A
matita' 0 4 . . 
4.1.1. Metodología 
Para realizar esta fase se empleó el "Diagnóstico Rural Participativo'', estableciendo 
previamente la selección de comunidades a investigar existiendo las siguientes: San Jacinto
, 
Los Ayalita, Agua Helada, Guayabilla, Amatitán, Calderitas y San Jerónimo, de las cuales s
e 
tomaron en cuenta tres de ellas, por ser las más representativas de la zona, ya que poseen
 
mayor densidad poblacional, acceso vehicular, cooperación de sus habitantes y organización
 
social. Se hicieron los contactos con directivos, que fueron los enlaces entre los demás
 
habitantes y los investigadores~ se elaboraron las matrices de las cuales se tomó la
 
información para posteriormente realizar las jornadas de consulta, dando inicio en la 
comunidad Amatitán Abajo, a la cual se unieron los habitantes de Amatitán . Arriba, días 
después se realizó en Calderitas y por último San Jerónimo, cada jornada contó con un tiempo 
promedio de 7 horas cada una, a la cual asistieron 35 líderes representativos de cada 
vecindario, los cuales se dividieron en grupos para formar mesas de trabajo, donde analizaron 
las diferentes matrices que se habían elaborado (anexos del l al 6)~ las cuales se discutieron 
bajo la moderación de un facilitador externo~ llevaron a plenaria donde cada grupo expuso lo 
conveniente al tema discutido- lueoo entre todos priorizaron la problemática que los afecta y
 
, o 





DRO 4. Marco lógit·o de la probfomática de la m· . , 1crocuenca del Rio Amatitán 
obtenidas en lns comunidades seleccionada~ (;\ · t·t,1. . • · ' 
. e Id . . . fflR I nn Arnha, ;\matitán 
AbaJ0, ~ª entns y San .Jerbnimo). 
---- ·----------- - - ---
PROBLEMA CONSECUENCIA 
~--- ------r------------ - - -- -- ---






- Baja producción 
_ Mala alirnentac1011 
_ Bajo nivel cult1iral 
y económico 
_ falta de asistencia 
- Mala calidad del producto 
- Educación - Muerte de animales 
- Propagación de epidemias 




- V cnta a bajos precios 
- Presencia de 
intennediarios 
- Mal estado de la 
calle 
- Tala de árboles 
- Pobreza 
- Nivel cultural 
- Poca comunicación 
- Deforestación 
- Uso de terreno para - Alimentación del 
potrero y cultivo ganado 
- Dificultad de transporte 
- Disminución de los mantos 
acuíferos 
- Degradación del sucio 
- Alteración del medio 
ambiente 
- Erosión excesiva 
POSI HLE SOUJC IOJ" 
- Capacitar lidere, en 
~an idad ~mimal 
- Fomentar campaña! de 
sanidad animal en e~ 
comunidad 
- Fij ar un precio común al 
producto 
- Mantenimiento con.~tantc 
de las vía.'> de acceso 
------- --- ~ - 1 
- Reforestación con ~pec1el) 
nativas de la zona 
- Realizar obras de 
conscrvacibn de suelo 
- Gestionar financiamic."Tlto 
para proyectos de 
reforestación 
- Cuidar los árbo les 
existentes 
Asistencia técnica Bat rendimiento de los 
_ __! 
L--------J----------l-------------~-_-::G~e-s~ri~o-n-ar- as~i-st-en- cí~a-1-,ec--n-i~ca 1 




Poco interés de las -
instituciones en deficiente o muy 
cu t1vos 
visitar las poca - Mal manejo de plagas y 
comunidades en fenncdades 
-
No hay diversificación de 
cultivos 
Falta de agua - Se consume agua 
~--------J_---------~~=~~-------1-_-;G~c:s;;ti:on:ar~c~·o:n~d➔i vcrsas­
in5tituciones 
financiami ento para la , 
obtención de estos recursos ! 
- Falta de recursos -




Dificultad de labores en el 
Falta de apoyo del -
gobierno - Raja capacidad de hogar 
- Problema de 
gestión 
-
No hay desarrollo en la 
comw1idad 
bombeo de agua Se aJ umbran con candi I de 
-
- El entronque de 
electricidad esta 
gas 
muy lejos de la - Problemas bronquiales por 
comunidad . e l humo del candil 
c..___ 
Fuente: Habitantes de las comunidades 
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1 
_ Cambiar las bombas 
existentes por_ otras de 
mayor potencia Y . 
brindar! es su rcspec.11 vo 
mantenimien to 
1 
4.2. ;\mílísis del día~nbstíco 
4.2.1. Artll prc1121ri21 
4.2.1.1. Exr>lotación 
Existe gran cantidad de gnnado dentro del limite de la microcucncu . ~obrct,.¿1 l1endo el 
vacuno en las tres comunidades, aunque San Jerónimo tiene más rcprcscntat1 v1dad ya que su 
economía depende básicamente de la venta de leche, además poseen ganado equino , porcino 
y caprino, sin faltar las aves de corral. 
b 
4.2.1.2. Instalaciones 
Todos los animales en su mayoría se mantienen al aire libre y unos pocos e n corral . los 
caprinos se mantienen amarrados por el darlo que provocan al alimentarse sin control. 
4.2.1.3. Alimentación 
El ganado vacuno durante la época seca se mantiene con harina , concentrado y 
rastrojos, y durante la época lluviosa con pasto, similarmente se alimcntJn los equinos. 
mientras que a los porcinos se les proporciona chilatc , maí z y desperdicios de la alimentac ión 
del hogar, y a las aves de corral se les brinda maíz. sorgo y concentrado . 
4.2.1.4. Enfermedades 
G· . anado vacuno: Es muy comun la mastitis , pierna negra, "cacho hueco", "sario··, " curso 
negr '' 0 Y en algunas ocasiones e l antrax . 
Equinos· "M · d 
· 1a a de araña" 
p . 





cr.-\DRO 5. Enftrmedade, pecuaria, mác com■ae\. 









Pierna negra B2cteri.as - ~o comen 
anaerobias _ :S-o rumen 
- • .c\.rra.Si!l an Las 
exrremidaces 
- In fiarr.1.acioncs 
~ ~ os.as 
Cacho huec-0 A.'1.a.p:c.S::-.a. - Fiebre ~1Z 
(A.n.aptasmosís) - Disminución ~:ea 
Curso negro 
- Desga.~ 
Pérd:da c,e peso 
Bacilo colí - Di~rrea 
- Desgano 
- Pelaje erizo 
Antrax (ma l de l Bacilo - Ai síaJ:n ienro 
rayoj 
\1.iada de araña 
~ Í_KI • ,,_._rw: •C ~ -
• "' '" ....,.:> ~ rra o roncha 
antTa:cis 





~ - ' 





LotOf!o ce :a r~c~ 
Hemophilus - Pus en ~s ra.-:z 
• + ~ ~ 
ga!linarum - O·o s ¡.r.. r..a':'.1::i}~ 
Y irus 
D1 f-.em 
- - . 
- P:--~--: 
- ReYe1 ~J ¡x"): n :- D 
. . 
;::rr:a·.·enn...~ 
- ~!ET ?-~;B·~, 
- Ra, '(}'1,~:0-:2 
\ -:i.:-w~ -&,J::-_:¡:g - CXY_-:::-:: 
e': C2__--x~--.,~~ tc, :n:~~l 
. . 
- _-\.:_ --:: .l.J-:.. ;'--' _ \ t"'l Z' 5-;':-3: 
- & ~~·-~·s '"'(\,~ ~ ...... :~:-; : ,~~ 
~ , "('.2('_ ~:--~ .... ::~ (' 
~ ~');-3Td i.. --::: ) 
4.1.I-~- RatUIS 
Pr~0 minan los encastes con Bronw S'-"- lSS, Brahrnan 1 r_r 1 r/ ✓F. ~ - e· 
deinás animales más comunes son los. crioUos t>1' \OS 
4.2.1.6. Profilaxis 
La mayoria de enfermedades se c.ornbaten con productos. cr~~ ~rk, ur. :_,. ::-:--:e: .... :. -~: . 
vacunas, etc., y preparaciones ca.seras a base de lejía y l imón 
4.2.l.7. Producción y explotación 
.-\ses: Su producción es variada obten iendo de í2 a 2ü ~-i:~ ,1.S ;:c-r- _::.:.,~ -::. ~ -
Ganado vacuno: Se obtienen de 5 a 12 boteUas d iarias por \"a..:a er: ~ k~~~ "7....:. _ ~ -~ --~ 
que en Amatit:án es de 7 a 8 bote llas v ~r. C~ -tl~ 2i .:.= 5 2: : ~ t'l~t= ~ 
respectivamente por animal_ 
Porcinos: 
de Amatitán se llegan a tener hasm cin<._--o P'-Y ;~.!: ;.1_ 
Equinos: La mayoria obtiene beneficio de etk)S.. ya ~¿ ~ ""'2 ?\~ -:--~ ~~ _:¿_ ¿_¿ -. 
casa. 
Caprinos : 
los hogares que los ti~nen. c-x ist cn lk 1 .1 :: ..:~!~-:\.")-~ ; ,"'t ::l::.~:~ .2-
·t2.2. Area de romercializ.ación 
CUADRO 6. Precios comparativos de ventu en la~ d'f 
mi<-ronu~nca. 1 t rtnt~, , 
,,r,rnr.i,fa,I• ~ d..- "-~ 
---
~ º-
PREC IO/VENTA EN PH l~CIO/V ENTA Pk t:CIO/Vt~-, t\ CALOERITAS EN AMAl'f'íA N 
~V{aíz 
--- -
NAN Jt:kO~ l \1() u ;,,A1e ot, n _ w1 ~ 
t 10.00 el medio . 
1 r:.n l2 v.r:,..z~ ! t50 .00 el qq < ·¡ J 
1 
,J3r. IV'r~ 
~200.00 la fanega t280.00 la fanega t200.00 fanega 
~ 
No cultivan Maicillo t250.00 fanega - - -t280 00 la fanega - --En la r/r::: ~ .,, 
• San V 1-u..:.e 
No cultivan t200.00 fanega . -
- --- --Arroz 
* 
Frijol ~75 .00 y 90 el medio ~80.00 el medio 
Leche No hay producción st2.00 botella 
Gallinas ~30 a t40/ave 
Sandía Depe.nde el tamaño No cultivan 
varía entre t3 .00 a 
t5.00 la unidad 
Pescado ~9.00 a ~ 15.00 la No 
libra 
* Se cultiva poco y no hay representat1v1dad 
Fuente: habitantes de ]as comunidades. 
- - -- -
t280.00 la fanega En lz C(~ _; ~-: 
-San V icer::.e 
1 
----
No cultivan , En la o-.::r.:.=.La..-:: 
-
• 
· San v,~ 
t 1. 90 botelJa En la e.ora _-:;:x;;-,.. 
~30.00/ave En la co:n __.- ..¿_..,. ~ -
· Estdmi.. Sa.i--:a Cma. 
1 
San V 1-ce:::= 
No cultivan Des-\10 de Sz::. 
: Vicente 
' No Com unirt.'1>? :.r~~ 
: en San Sah.~co: 
· 1 variación dei ~re.: '.v -:..~ \ ."5 Según datos del cuadro anterior se puede aprec iar, ª 
d l I d venta v la época en qu~ se r~~..1 : .. ~ productos en cada comunidad, esto depende e ugar e · ., 
4.2.2.1. Epoca de venta 
. . tuhre dic1t'mrre , ~n~m 
Los meses donde más venta existe es en abnl , ma}o. oc · · 
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4.2.2.2. Lugar de venta 
Los productos son vendidos en la misma comunid d s E . 
a , an steban Catanna, desvío de 
san Vicente y en la cabecera departamental. 
4.2.2.3. Uso de los ingresos 
Gran parte es utilizada para pagar deudas contraídas para llevar a cabo los cultivos 
necesidades de lugar, gastos de fin de año y escolaridad. 
4.2.2.4. Problemas en comercializar la producción 
Lo más común es la mala calidad del producto, grano pequeño y con poco peso. 
cuando se logra sacar de la comunidad al mercado, su precio aumenta relativamente, pero 
cuando e! intermediario llega hasta los productores/as, el primero fija el precio, y debido a la 
presión económica los segundos se ven obligados a ceder, vendiendo al valor ofrecido aunque 
esto represente pérdidas; tal situación se debe en parte a que las vias de acceso están 
deterioradas y en época lluviosa se incrementa hasta el punto de llegar n quedar 
incomunicados, principalmente los cantones de Amatitán y San Jerónimo, este último por el 
aumento del caudal del río Huiscuyulo. 
4.2.3. Area de recursos naturales 
·d t b ·ta realiza r un r~c0n,)..::imiento. 
La degradación de estos recursos es muy evi en e, as 
para d I d d bido a la s
obreex plotación que los habitantes 
arse cuenta del mal uso que se es a, e ' 
ejercen sobre ellos. 
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' 
- .,,_ ✓ • ., / ~ 
" ..• : i -/./~//-' ,· .,~ .. ( 
4.2.J. l. Bosq uc 
Son pocos tos árboles que han logrado sobrevivir a la tala, pues debido a la pobreza 
. se tienen que cortar para la construcción de casas venta y cons d 1 . rrusma., ' umo e ei"ia y carbón, 
obtener zonas de cultivos y potreros, aumentando con esto la pérdida del hábítat de 1~ 
animales silvestres, disminución de mantos acuíferos, erosión del suelo por la escorrentía 
provocada por el agua lluvia y el viento al no encontrar a su paso cobertura vegetal . 
4.2.3.2. Suelo 
Estas tierras han perdido la mayor parte de sus capas fértiles por efecto de la lluvia y el 
viento, y como consecuencia de la falta de cobertura vegetal~ por lo que se puede inferir que 
la producción de alimentos será escasa o extremadamente baja en un futuro no muy lejano, de 
no controlarse la erosión que presentan. 
Los agricultores/as en su intento por alcanzar su bienestar social y económico, también 
han contribuido a acelerar este proceso, al sobreexplotar los suelos menos aptos para la 
agricultura. 
4.2.3.3. Agua 
Las fuentes de agua se agotan cada año por falta de controles efectivos para su 
protección. Los ríos y quebradas se vuelven estacionarios (solo de estación llu\·iosa). Los 
pesticidas son mal usados, sobrepasando en un 25% las dosis recomendadas, luego las 
bombas d h la,,ados en los ríos . Los agroquim icos e moc i la y envases para regar estos son 
usados en los cultivos son finalmente arrastrados a las fuentes de agua cuando llueve . 





en de tos ríos. Debido a que no todos los ho 
ob3-Stec gares cuen tan con letn na, muchas personas 
sus necesidades fi s10lóg icas muy cerca d I f hacen e as ucntes de am•~ 
e,--.... por lo que la 
~ ción de epidemias es muy factible . propa...., 
4.2.3.4. Fauna 
Son muchos los factores que han contribuido a la desaparicio' d ¡ .· ,..¡- 1 n e a \.Iua s1 '-test.re entre 
ellos: la tala de bosques, quemas, casería aplicación excesi va de prod . . -
, • uctos quimJCO-s. 
pobreza, artefactos explosivos durante la guerra, etc.; a pesar que muchos pobladores están de 
acuerdo en la necesidad de frenar estas prácticas, la mayoría de ellos lo sigue haciendo, J)Or ~o 
que las futuras generaciones no conocerán muchas especies nativas de esa zona 
4.2.4. Area agrícola 
Los granos básicos constituyen la base de la dieta alimenticia y el sostén económ ico de 
las familias que habitan Ja microcuenca por lo que los cultivos de mayor importancia son el 
maíz (Zea mays), con un área promedio de 13 .3%, frijol (Phaseolus vul~aris). con 1.2%. 
sorgo (Sorghum bicolor), con 3 .3% y arroz (Oriza sativa), con 3.3%, y en menor escala e l 
tomate (Lycopersicum seuletum) y la sandía (Citrullus lanatus) cuyas áreas no son 
significativas. 
4.2.4.1. Variedades e híbridos 
'" G fri ol se usa sancre de toro. seda 
En maíz las más usadas son H-53 , H-59 Y HS-:, 0 en J -
y bi . ue en e l Sorgo CENT A 5-l , Crio llo 
aneo, en Arroz siembran el CENT A A-4, mientras q 
Y Man · e UC-82. 0 piedra, en Tomate emplean Santa ruz Y 
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., 11 , Ft'rtili1.&u'1ú11 , ........ . 
1 ~\ plantn si"·mrrt· l.'S un ' ~lk_1o lk ln Gap:.H.' Hfod Jl' sum 1n,~tro de l ~uc lo. la oh~t·n tlC 1ó n 
dl' ltlS t·:tmctt'físti~1s ~k su J"•~lfn)ll•l) t·~ un parámcLrt, 1rnr)()rtau1c r,1rn rca\11..u 11plic:\cKme!> 
· .\~"''\:In fórmulas... sulfaw di.:- amonio V urcu. rrultnmdo uplicac ,orw,;, ot• ncrJ.lmcntt: a l.1 
~u1nlli.l ~ · eo 
sit•llltml ó a los t)Cho dias de nacida la pl~ntula. y a los quince dias despuc!) de hatier rt.,-al v~do 
l:t pritll(..~ sphcsción. la cantidad varía al requirimicnto del cultivo, como rromc-dw 1 6 2 
sacos por manzana. 
4.2.4.3. Plagas 
Con la práctica del monocultivo se hace más fucil In propagación de pingas en 13 zoni. 
siendo las más comunes las que a continuación se dctafüu1 por cultivo. 
CUADRO 7. Principales plagas de los diferentes culti'\·os de la microcuenca 
CULTIVO PLAGAS 
Maíz 
- Gusano de alambre 
- Gusano cogollero 
- Medidor 
- Falso medidor 
- Pájaros y coyotes 
1 Sorgo 




- Gusano de alambre 
- Babosas 










NOMI JRE CIENTIFICO 





Trichog lusia ni . 
---- ------- -












fuen . - Tortuguillas 
-
te . habitantes de la microcucnca. 
lus p khcius 
sit1 Tabaci 
IC~1 Sp . D1nl:.C.~!t 
-- -- ---- 1 
- 4 7 -
4.2.4.4. EnfrrmedAdc~ 
Estas se dctal lun c.k uc Ul:rdo 11 10 - . 1 ;') ~ll '"•O•, de Ir, 1\1 lt lfl t.1 
es e los dif el :ADRO 8.




1 ¡ AGENT[ CAi ~,\L 
Pudrición del taJlo Maíz - 1-
---
i 
Pvth 1um sp . 
' 




f U~ '!_Y tr. 







i Sorgo - Carbón de la panoja 
1 
- Si2heroteca rcd,a 
: Arroz l- Tizón de la hoja Pyricularia Ql)1;ae -
n.a 







- Virosis / 
~- =:--:-::=:-~=-:=-;:~---:~·-;--;---:----- - -----L-_ ~In=sec
tos chu~a~~~e~ _ 
Fuente: habitantes de la microcuenca. 
4.2.4.5. Control de malezas 
Para el control de malezas algunos utilizan métodos manuales, pero
 la mayoría uu /1 7.ir 
productos químicos, los cuales con el paso del tiempo y con su us
o irracional se con~t ,lü '.- c:- r 
en el principal factor de deterioro del suelo; en cuadro siguiente se d
etallan los herb1c 1J.1.s í:'1..b 
usados. 
CUADRO 9. Herbieidas má, u,ad~ para ti control dt mal,zas por l
o, llj!ricul<oN'-'ª ' 
de la rnicrocuenca. - ~-- -- -
NO\-'IBRE TEC.' JCO ____ _ ---- - "' 
HERBICIDA 




















f Í I I~ ~~¿ • f /1/ 
J -- ~- i'. , 
Fuente: Diccionarío de ~pecí&li<'..J;!.:t"'. ~,:¿;~/,_~ ' --;.'l'/4-:<, :'lr,, 
4.2.4.6. Rendimieato 
producción es de 25 qq promedio por mz'7l7:~ _ o:-;c -~e=.,-_ ,. · ~ J ::1 _ 2- : r _ ::,s __ , r ·.c:L.-_a .::e 
15 a 19 qq, mientras que el sorgo 15 ~ ~ e~ é.... ~Z ~: ~~ ;cr .:-1-;t - raa._ ::. ,:mr•-- :::-:~ z. 
sandí~ no presenta...11 datos de C2P:I.id~ ~ º ~ ser ~--e"~ :e.:;.-e:'2! 
4.2.4. 7. Asistencia técaiu 
Toda la zona no rec ibe d ich0 5e0~ :.:,_ ::"----=- .: ~~ ~~ 
~>~ ... > .,/_., > ... , . 
~ . 
• >~ • 
> 
S. DISCUSION DE H.ESlJ LTAl>OS 
s.1. Rrsuml'n del plan de manejo de la microl'uenca del Rí
o Amatitán 
El concepto de cuenca manejada en la actualidad es un termino obsoleto, porque ~ 
refiere a un marco teórico, tecnócrata, el cual no involucra el sentir del habitante, de l ser 
humano que vive en el lugar y no lo transforma. 
En el presente y en el futuro se vuelve imperioso un estudio de cue nca más avanzado 
en ténninos de compatibilidad y sostenibilidad, es decir un análisis real y corriente. 
La particular situación de la microcuenca del río Ama titán presenta una real 1dad 
compleja como todo nuestro entorno, que requiere propuestas viables de solución , con la 
incorporación de las ideas de los habitantes, para dar alternativas de respuesta a los 
problemas, los cuales son muchos, siendo el de mayor envergadura, la deforestación . sumado 
sus consecuencias como son el azolvamiento, erosión, escasez de agua y todos los resultados 
corno son el exterminio de recursos naturales, problemas económicos. sociales, baja 
producción, marginalidad, etc. 
Ante esta situación nada prometedora, se hace necesario proponer un plan de manejo 
de la microcuenca con Ia participación y la incorporación no impositiva de l gobierno ce nt ra l. 
organis · fi I f mos no gubernamentales y otros que aporten recursos necesarios con una I oso 1a en 
benefi · Cto del desarrollo humano y su entorno, con un concepto involucrante. prác tico que 
Propicie 1 , . 
e termino sostenibilidad . 
Y el 
Con los datos expuestos se espera promover la conservac ión de l sm.·lo , medio ambiente 
desarrollo agrícola_ con la participación de los productores/as para garantizar la 
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. . de los mod os de e~plotac, ón ( agrícola . pecuaria) y comercia l 172c1on· d• 1,. f'"f"e1ac1on ~ u irite,. 
. , así corno todas las ac t1 v1dade~ que procu ren un cqu il ,hr, o mir ,mo en la . oducc10ílo 
i'.Ona pr 
Se intenta senstbil I n1 r n las personas sobre la nccc:.. ida.d d,e un desarr oH.fJ m1egr.¡l en ta 
nea v fortalecer la so l idarídad para con el rned 10 ambiente rur ól 1,-rocue , ¡11 ..... 
nente filosófico para lograr los fines perseguidos. rornPo 
A raíz de este planteamiento (filosófico) se ha analizado la com pa:-t1b1hd~ e-r:rt <Jt'in 
actividades que buscan sol ventar necesidades ( evolución del uso de la tierra. agr1-.. J , · '"'~ª etc , 
con el medio hidrológico (reforestación, uso del agua. azol vamiento. e,p .<'~- ,..~ 
agropecuarias, etc .) de la microcuenca. 
5.2. Introducción 
En el presente documento se presenta un análisis del problema relacionado con el 1.:so 
y manejo de los recursos naturales y se definen algunas acciones estratég icas que pers1gue-:1 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca del río Amat1tan_ a efecto d~ 
contribuir al desarrollo sostenible de la misma. 
El presente proyecto estratégico se basa en las poi iucas y plane~ nac 1on.a;e-s q t.:e 
propician el uso y manejo de los recursos naturales bajo principios de sostenibil1d:1d 
El principal enfoque es el de definir acciones estratégicas para el us.o : m:mc_;0 J d 
agua~ suelo Y vegetación con el fin de garantizar que las futu ras gcn~r:1c wn6 ji'. b 
rn1crocu 
enea tengan la misma oportunidad que las presente-s 
Con base a todo lo anterior es necesario defín!r 3C('l i)n~s J t'Je-cut:.n pra poder 
de~rrotlar dicho plan . obteniendo el financiamiento ne-cesario par~ podl?'r oper3ti\ :zarlo 
- 5 l -
s.3. Análisis del problema 
El plan contribuirá indirectam t en e, con 1 
. . 
a conservación de la . 
P
or nied10 de. Productividad . agr1cola, 
, Identificación y promoción de sist emas sostenibles d 
e uso de la ti 
zonas de recarga). erra (especialmente en 
, Protección de la capacidad de recar d 1 . ga e a m1crocuenca. 
• Protección de tierras agrícolas ubicad 1 , as en as cercamas de las ribe ras. 
• Mejoramiento del manejo de cobert uras vegetales con efecto directo en la prod .. ucc1on v 
acarreo de sedimentos en suspensión. , 
• La plantación de árboles y protección de taludes. 
• La protección de. los terrenos donde se ubican los mantos acuíferos. 
5.4. Justificación 
La existencia de proyectos de mejoramiento de las microcuencas, se encuentra dentro 
de acciones de manejo y conservación de los recursos naturales promovidos por diferentes 
organismos y entidades, dentro de tales acciones se encuentran las siguientes: 
• Mejoramiento de la calidad del agua de fuentes superficiales. 
• . . rinci al es el de minimizar el aporte 
Programas de conservación de suelos cuyo obJetivo P P 
de sedimentos hacia las fuentes superficiales de agua. 
• p . . ción local e institucional en el desarrollo 
rogramas que pretenden promover la participa 
de pianes rle manejo . 
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Es con base en todo lo anterior que este 
- · proyecto se C< 
. >n:11dera fact bl 
• · 
1 
· e en fu · 
. ientes cntcnos: ncion de 10s s1gu 
convencimiento de las autoridades locales de 1 . 
• a ex1stenc1a del problema ' 
. . 
Y ~u, cauu:, ~¡ 
como de la convernenc1a de real izar accio . nes encam madas a su 
ír.Cj(>~,.!:ií ~r.:¡., r1 
minimización. 
• Existencia en la zona de diferentes entidades que en forma d · ada coor m pueden e1e1.:u:.ar z 
acciones propuestas en el presente proyecto. 
• El proyecto propone acciones beneficiosas para el medio ambiente y la salud de !J 
población .de la cuenca. 
El proyecto se integra indirectamente con la conservación de la producti1, 1dad agnco!a 
por medio de: 
• Identificación y promoción de sistemas sostenibles de uso de la tierra. 
• Identificación y promoción de sistemas de protección de áreas de recarga de mamos 
acuíferos. 
• Identificación de áreas críticas para su protección. 
S.S. Objetivos del plan de manejo 
S.5.1. Objetivos de desarrollo . _ d ,¡ les di.'. 13 cu1,;n .. :¡i t: 
. , de los recursos n3lUT1l 
S . • nservac1on e contnbuye al uso, maneJO Y co ,,nanf!aics. 
,. ro1 rn~ , · 
. 
. d 1-s zonas de rc:cB e" 
no A . , 1 0 y maneJO e ª rnat1tan, mejorando y ordenando e us . nones como b!:Jdores de los car 
riber . . onómicas de Jos po 
as, meJorando las condiciones socioec 
Son . . , ba ·o y San Jerónimo. 
Caldentas, Amatitán Arriba, Arnatitan A J 
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5.5~2- Objetho del pro~·ecto 
l.,___ ... rntner. füctlttar_ ) CJ\.'Cutar acc,o 
· •' 
- nes conJ unt~ d 
e c.on\er.., ac ~on , ,t, d~' \os n._~ursos naturales r"l(t" "'\: H. ' rc:..aur..ic¡on y 
5.5.2.1. Objeti,,os inmediatos 
f l)rt3lecer la capacidad institucional de entidades rel · d • 
ac1ona as con et dC\afr 1, 
o iO ::. ~ ~·.a.r~, 
• L!l ms3 de reforestac ión en zonas de recarga manantial , be 
' es 1 n ras es d1sm1"1ui.±! 
• ~ promue,·e e introduce sistemas v prácticas aru-oforestales v aíU · ¡ ., 
... 
· , .., ICO as. as.tg'...\l.lr.C.O ,,.r 
u_'° y manejo eficiente del agua superficial. 
5.5.2..2. Objetivos específicos 
• Elaborar proyectos de conservación de los recursos naturales de la m 1crocuenca 
• Incrementar los ingresos de los pequeños productores/as med 1ante 1:i d 1 \ ~rsi tícJ.: ·n,.., 
agropecuaria . 
• \1ejorar el sistema de distribución de las mercaderias agricolas rr.ej ·i,-:{-
acondícionamientos de los centros de acopio Y caminos . 
. - . . 1 d - r los a2r1cul10res. 35 \ i ¿.."fL°;) Con base a las matrices de planiticac1on desarrol a ª~ po 
-
• 
' J,..•l f' 1 •- ' ) - f\0 1 . . . d s durante el d ,agnosnco. ~ i...lc , , ' _..__ rura es que participaron en \as d1scus10nes realiza a: 
-
' re ·1...:-.!r ,1 mies cult1,·("S JnuJ ,<" . . ·'- -cinco grandes áreas de estudio como son : recursos natu · 
"~ '" t'. l \UJ~n l ~(' rJdO rn)~rJr. ,-.:i -,i~ -corne . ¡· . ~les se les h3 e :i ~ 
-
· rc ia 1zac1ón y aspec tos sociales, a las cu~ 
al desa ll rro o rural de la zona. 
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5,6. programa de recursos naturales 
• , 1 .1 
En el presente programa se hace un enfoqu , . 
e actualizado d 1 . 
e a s1tuac1ó 
n en general d 1 
·oro de los recursos naturales, a los cuales ' e 
deten se pretende dar alternativ , . 
, . . as practicas é 
l
·ntegradas a la problemat1ca vigente. Los obietivos 
J planteados tendrán . 
un ni vel de 
Curnplimiento mediante el desarrollo de un sistema de prod . , . 
ucc1on agncola co· n m iras a 
incrementar la productividad y al mismo tiempo preservar el medi b. . 
o am iente, promoviendo el 
desarrollo y extensión de las técnicas agroforestales y pecuaria<; que compatibilicen la 
conservación de la microcuenca y las actividades de los productores/as. 
5.6.1. Objetivos 
- Disminuir la erosión mediante el adecuado uso de las tierras. 
- Implementar un programa de reforestación con especies nativas de la zona. 
- Disminuir la contaminación del río Amatitán. 
5.6.2. Proyectos a implementar 
. do a dar respuesta a la problematica El programa de recursos naturales, esta encamina 
. tales corno: deforestacion. a b' . 1 de la m1crocuenca, m iental, que actualmente atraviesa a zona 
. , . te ante tal situación es iinportnnte 
erosión, contaminación por residuos agroquimicos, e ., . . . 
10
, 
d. del desarrollo y eJecuc1on de . rec l · ' por me 10 omenctar alternativas posibles de so ucion 
si · gu1entes proyectos . 
· ·ión de suelos. 
conservac p . . , de métodos y • d 1 
erspectiva integrada de aphcacion dos de las riberas e 
. do en arnbos la 
rreno ubica Reforestación de 5.4 Has (7 .7 Mz) de te 
del mismo . 
, . J(ms lineales 
no Amatitán, correspondienteª 9 · 
• 55 -
.. · . 
6 2 1 ObJºetivos 5 . ... 
Difundir ampliamente entre los agricultores/as , una cam paña de maneJo de S':Je los para la 
conservación de los mismos. 
_ Establecer plantaciones nativas de la zona, para brindar protección de azol vam remo aj no 
Amatitán . 
A continuación se detallan los proyectos propuestos para el área de recursos naruraJes en 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Este programa propone incrementar los ingreso , . 
· 
• !> t1gncola.\ mcd 1ante la d -:- . n ers, ticac1on 
!t iros incremento de productividad y el apo
yo 3 la , 1 Je cu - , ,1gr1cu tura " a lrw od , w pr . uctores.·as. 
" !izando todas las actividades del ramo de forma consecuent 1 
íl"ft 
e con os recursos ~1turales ,-
con tecnología apropiada, eliminando aquella<; práctica~ que afectan el cntom() 
5.7.1. Objetivos 
- Capacitar a los productores/as de la zona en el manejo y técnicas agrícolas que les pem ~ 
incrementar su producción y por consiguiente su productividad. 
- Incentivar y promocionar las ventajas de la diversificación de culti\'OS por me-d io ée: 
establecimiento de parcelas demostrativas. 
· Contribuir a incrementar los ingresos económicos de los agricultores/as ni rneJ
orar s..: 
producción y calidad de cultivos. 
. 
. . 
º control de malezas. haciend<.' uw d<? 
· Realtzar cultivos con el maneJO integrado de plaºas Y 
productos orgánicos. fi espc-c iti .. -l, de 
conveniente hacer un en oq ue 1 
Para la formulación de este programa es _
 
_ 
"'I .. , 10 ,1u.: !o~ 
- - d cu!u,·os , l: mcu 'I 
las d · . . las acu v1dadcs e · Ls pos1c1ones del productor con respecto ª . , lt1 1 ~ dq~• ne·~ t'S.l fl,, [ \ 'O \ ll 11 , • 
rrxie . . a los demás recursos. 
a, es decir en que medida afecten ~¡ •en los costo
s 
1 - ,
z no e t t. 
. 
. . 
, i. li t.' icl ,1 \ t 
irn l -, , contaminantes) l 
P ernentac1on de tecnologías agncolas no 
de Producción 
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, -. 1 11 u n.« -' 1 •MH ic 1, tu \ ,,,n, L:a.l!l , '" 
1 t, (JI« 
~.7.2. Pr11\t'' f• u JI lffl plt Utf'ntre, 
t tr 
qve e-Je 1'\o 1,<:a 3fc~1..;uio por l:i , a< \ 1\, ,d .dr • .t¡,J 1, ni 1'\ 
l éc. n1C..a, y m:incJ<, de c..11 lt1 \ c, , :inq .il ct 1rnd1 c 1,,r1.,I, 
n 
( ap.u.., 1.1t 1nn de l rnarwJ< , 111 tq a.1dc, ck pi .•~•• . d,r, v,d,,, t 1,,. 1 
e , 1 m 1J n Id ad 
~.7.2 , 1. O hjt lh o, 
cnr,cna 
i • t 
d 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~-';, \ j 
S.S. Programa pecuario 
El área pecuaria tampoco escapa a la situación generalizada en la cuenca y es también 
un factor acelerado de los daños a los recursos naturales. 
La escasa tecnificación en la crianza de ganado bovino principalmente propicia la 
deforestación, erosión por pisoteo, mala alimentación, baja productividad y la suscertihilidad 
a enfennedades, situación experimentada en otras especies como aves, equinos y caprinos e
n 
menor escala. 
En la actualidad hay enanzas de forma tradicional o extensiva lo que afecta los 
aspectos económico y ecológico. Es por estas razones que se plantea la necesidad de elabor
ar 
un programa propositivo y accesible a los productores/as de la microcuenca que favorezcan 
el 
desarrollo pecuario sin dañar en lo posible el entorno. 
5.8. l. Objetivos 
- Mejorar los sistemas de explotación pecuarios en la zona. 
- Lograr un equilibrio ecológico entre los sistemas pecuarios y los recursos naturnl~s. 
- Aumentar la productividad en el rubro ganadero. 
S.8.2. Proyectos a implementar 
En el aspecto de problemas pecuarios también existe la posibilidad de alternativas d~ 
solución por medio de proyectos propuestos por los interesados, aprovechnndo en algu n
a 




~>:.. ;.,, · A. .. , /' 
_-·~""5 ..... ,, 
.. 
Por lo mnto la fonnn mas rea l y lógica de hacer 
frente a esta sítuac ió-n es por med io de 
- -·nte proyectos. los s1g.u1t 
rroyecto de elaboración de bancos proteicos de
 consumo animal para aumem4 r la 
producción y productividad. 
Demostración de tecnicas de elaboración y ma
neJo de ensilajes forrajeros ~a :.:: 
alimentación de ganado en periodo seco. 
_ Capacitación en técnic.as profilácticas encamin
adas a un me3or manejo de espec~ 
pecuanas. 
5.8.2.1. Objeth·os 
Aumentar en forma gradual las ganancias de
 los producmre-s. as. a parur ..:.~ - • 
mejoran1iento del manejo de sus crianP-S. 
- Contribuir a la disminución de costos de produ
cción con l-a iT.~k~c-:--::2 .:- jo r: :.~ ~ '....'...! \ ~ 
técnicas y métodos. 
- Obtener producciones satisfactorias en época se
ca me-J iame l.: cre.1( iD~ ¿~ k-.s t'..:i.."'t..."\..,S .::.~ 
Proteínas_ 
- Reducir en un 35¾ el problema de la eros ion 
C!!u~jJ. ~r L1 wl..1 e~ ~  .... :0 ' 
Pisoteo_ 
- Dism· · 
tnutr por medio de las tcXnÍCl.5 pr0 fil i.ctic-as l.1 r.:0rt..i:i¿ .1..: en
 :.15 n ~ ..: .o .:: ":¿~ s.. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































roa dt comerciali7_ación progra 
etende crear y acondiciona r centre,~ de ciC<JfW d . . ! Se pr 
J e cu tr v ry, y un 'A~'Tf\(2 de 
. _ ación de mercado, en donde la organ 1z.acíún de 1,,,1 pnxJuc1t .,. ,, , . 
l.fltorrn 
,re"ª, ur.v.tm.qa i..n 
-~ ·o eficaz para facilitar el transporte; tanto de ínsumús Clim< d . d . , 
rn~"' l 
, J C prü( tj(,1{,s • lL-3 I como \a agihzación de trabajos agrícola~ é íntensífícar la prom<>eiór( c~h.U~L·<,r. 1 comunicación entre los cantones, para lograr mejorar los márgenes de g.amnct~ 
5.9.1. Objetivos 
Mejorar el sistema de distribución de mercaderías agrícolas, med iante ei 
acondicionamiento de los caminos y de los centros de acopio. 
· fortalecer los centros de acopio y asegurar los intereses colecti vos de los productores/as 
Organizar a los productores/as y consolidar el sistema de crédito agrícola 
5.9.2. Proyectos a implementar 
Uno de los desafíos más importantes de este propósito es buscar un medio para t1Crementar l · 
1 ¡ p st ' cto es ne.cc~no 




icar os canales de comercialización mediante los siguientes proyectos 











~'-"tJn:-ar lo~ . . 
. e 
. roductos a.~icola~ ., rnecan1 smos de transporte para los insumo., Y P 
-
¡: 
· r,n,entar ¡ . 
. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P ºgramil de aspectos sociales 
" l O. r .. 
Es el área con mayor grado de dificultad ya que acá está inmerso el Ambito Social, el 
·ere de un análisis antropológico, fisico y social , sumando a esto el aspecto político. 
cual rcqu1 
. rograma analiza la problemática social que se vive en la zona la cual se evidencia con la Este P 
deficiencia y la ausencia de servicios básicos como son : salud pública apropiada, agua 
potable, energía eléctrica, educación, vías de acceso y transporte. 
El presente bosquejo pretende mostrar un precedente en gestión comunitaria ya que 
estos servicios básicos necesarios son de vital importancia en la zona, y que en su mayoria 
son nulos y escasos. 
5.10.1.0bjetivos 
· Hacer propuestas viables de gestión a la comunidad, para subsanar problemáticas 
existentes. 
- Involucrar a las directivas y comités locales en la búsqueda de financiamiento a las 
actividades propuestas. 
- Buscar la sostenibilidad a los programas propuestos y los obtenidos por medio de la 
autogestión. 
5.10.2.Proyectos de tipo social 
· Creación de un equipo gestor ante ONG's, y OG 's para establecer una clínica comunal. 
• Gestión comunitaria para el equipamiento de la escuela (infra y supra estructuralmente). 
· Prornover la introducción de energía eléctrica. 
• Repar · · · d 
acion de equipo de bombeo de agua en las 3 comumda es. 
- 67 -
5.J0.2.1. Objetivos 
Lograr el bienestar social comunitario. 
Mejorar el nivel de vida de los habitantes 
Fortalecer la organización existente. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Los Recursos Naturales de la m 1crocuenca presentan un elevado deterioro ya que 
existe una alta presión sobre los mismos, lo que ha implicado una deforestación 
acelerada de la zona, la pérdida de la capa fértil del suelo así como la extinción de 
algunas especies de la fauna y flora del lugar. 
2- El sistema de producción agrícola se basa en cultivos anuales ó limpios realizados de 
forma tradicional , debido a la falta de recursos a escala local, y de políticas dirigidas al 
sector por parte del Gobierno Central, que propicien un desarrollo rural sostenible. 
3- La comercialización de los productos agropecuarios es deficiente debido a que las vías 
de acceso dificultan el transporte de los mismos y estos son vendidos a bajo precio a 
los intermediarios. 
4- El Gobierno Central y sus instituciones, mantienen una actitud de aislamiento y 
marginación de la zona, ya que ha pesar de haber sido afectada por el pasado conflicto 
bélico, aun no cuentan con servicios básicos como: agua potable, energía eléctrica, 
unidad de salud, asistencia técnica y una atención educativa completa que permita un 
desarrollo integral de la microcuenca. 
- 70 -
l"k·t, i..i,, :.11 det~rioro d~ los recu~os naturales. es necc::.\.lno aument.•tr l.1 co~rtum 
""'~e-tii l Y elenu In recargu de los mantos acuiferos de la zona por n-k.-<l 10 de: prn~ccto~ 
de rt>forestación Y conserY3ción de suelos como los propuestos en este documenw 
Ya que el sistema de producción agropecuario se rea liza en formo trad icionaL se dc.".t-e-r, 
mejor.ir tal~ sistemas por medio de la din~rsificación de l:i produc-c ton... con t.' I LLw Je 
te-cnologias apropiadas__ que permitan obtener una mej0r renmhíltdad de la.., umJ~es 
productivas de la microcuenca 
Se debe aumentar la solidaridad v unión de los miembr0s de la l'Omu m,.fad. ~ ✓ 
• 
hacerse oír ante los organismos y autoridades facilitadorns. y :1s1 üÍ'te:n~r l")s n.-x=uf':-""~ 
necesarios en los aspectos de infrn y suprae.stnictura: CT~3et<)n dt' cllrn l~,L, "-'~n .;":,~ . 
mantenimiento de calles, alumbrado elé-ctrico, agua rotahk. as1 ú ' l1h' l.J '-"<mu-.. l~ .h .' t._\ r, 
de personal idóneo, y todo esfüerzo encaminado a brindar ~1cne., t:tr s~x u l 
Que el Departamento de Ciencias Agronómicas promucY.l y f.?~th' llt.' d :-...~~u ~-: ~ ...-:::,' 
fie l al plan de manejo integral propuesto . que aharllu~ l:1:- :\re,l..'- h..knt1C..:-~~ .. ~-J .. , n.~~:~ ... \:-
naturales, agncola., pecuari a. comerc1alm1e10n ) s<X:1.1 \. r ar:, k,gD.r un rn,' ,' r nl \ ,-: ..:<-
v1da en las comunidadt's 
- 7 1 -

















